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Yurista Puteri Margarani, E0009377. 2013. PROGRAM LEGISLASI 
DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD DI KABUPATEN 
SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program legislasi daerah dan 
implementasinya dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD (Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sukoharjo dan permasalahan yang 
dihadapi serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif, yaitu penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun 
pemaparan mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari para anggota DPRD yang 
menangani bidang legislasi dan para pejabat sekretariat DPRD terkait lainnya. 
Data sekunder bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang 
terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara secara  
langsung dengan nara sumber dan pengamatan di lapangan, serta dilengkapi 
dengan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan 
dengan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu 
program legislasi daerah merupakan instrumen DPRD Kabupaten Sukoharjo 
dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah secara terpadu dan 
sistematis bersama dengan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan 
DPRD Kabupaten Sukoharjo. Implementasi pembentukan peraturan daerah 
inisiatif DPRD di Kabupaten Sukoharjo sudah mendasarkan pada berlakunya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah dan dapat berjalan secara efektif yang dapat ditunjukkan 
dari peningkatan jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten 
Sukoharjo yang dapat mengimbangi pemerintah daerah. Dalam pembentukan 
peraturan daerah inisiatif DPRD di Kabupaten Sukoharjo masih dijumpai 
beberapa hambatan yang lebih bersifat internal dan pada prinsipnya semua 
hambatan tersebut telah dapat diatasi.





Yurista Puteri Margarani, E0009377. 2013. LOCAL LEGISLATION 
PROGRAM AND IMPLEMENTATION IN ESTABLISHMENT OF THE 
LOCAL REGULATION INITIATIVE DPRD IN THE DISTRICT 
SUKOHARJO. Faculty of Law, Sebelas Maret University.
This research aims to determine the local legislation program and its 
implementation in formation regional regulations initiative of DPRD (Council of 
Regional People's Representative) regency Sukoharjo and problems faced as well 
as solutions for the overcome these problems.
This research constitute legal research empirical that is descriptive, namely 
the author desirous to provide a snapshot nor the exposure of regarding object of 
research. Types of data used is primary data and secondary data. Primary data 
sourced of the members of the DPRD who handles field of legislation and the 
officials secretariat DPRD other related. The secondary data sourced from 
materials-materials bibliography, regulations legislation, journals, papers, articles, 
and materials from internet as well as other sources that related. Collection 
techniques data used namely interviews directly with informant and observation in 
the field, as well as fitted with bibliography study for obtain grounding theories 
related with the research.
Based on the results research and discussion is generated conclusions, 
namely legislation program regions was the instrument of DPRD regency 
Sukoharjo in doing the drafting draft of regional regulations in an integrated and 
systematically along with the local government who stipulated with decision of 
DPRD regency Sukoharjo. Implementation formation local regulations the 
initiative DPRD in regency Sukoharjo already basing on the enactment of 
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 53 Year 2011 on 
Establishment Products Regional Legal and can be walked be effectively which 
can be shown from increased number draft of regional regulations initiative of 
DPRD regency Sukoharjo that can offset local governments. Within the 
establishment local regulations the initiative DPRD in regency Sukoharjo are still 
encountered some of the barriers who more is internal and in principle all of these 
obstacles has been can be overcome.
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